







lalu kerana mahasiswa dilihat
sernakin matang membuat





memuat naik sepucuk surat
dibelenggu kontroversipanas




kebiasaan pada tahun ini juga
dijangka mempe~uangkan

































keadaan ini amat melegakan
terutama kepada pengundi. Ini
juga menunjukkanmahasiswa
sernakin matang.
"Bagi aspirasi pula, kam!
LANCAR ..•proses penamaan calon di UKM minggu lalu be~alan lancar tanpa dicemari isu panas ..



























Pilihan raya kampus walaupun hanya membabitkan penyertaan mahasiswa,
sentiasa dibelenggu kontroVersipanas terutama di beberapa institusi terpilih
FOKUS
»Oleh Ruhaiza Rusmin dan
Ihsan Noorzali
rencana@l1metro.com.my

























Justeru, apakah jahgkaan bagi
pilihan rayakampus pada tahun
ini? Adakah pro-mahasiswa
terus melebarkansayapnyaatau






dua belah pihak yang bertanding








"Sejak diberi mandat pada
tahun Iepas, kami sentiasa
erusaha menunaikanjanji

UNDI ..•mahasiswa hari ini diyakini semakin matang menjalankan tanggungjawab masing-




Perdana Menteri kepada Rektor
UIAM menjelang pilihan raya
kampus universitiitu dijadualkan
esok.
Minggu lalu hanya lima
institusi pengajiantinggi awam -
(IPTA) yang memulakan proses








Sepanjang mingguini, 15 IPTA
memulakan proses pengundian
termasuk di beberapa kubu
kuat pro-mahasiswa seperti di
UniversitiKebangsaan Malaysia
dan UM.
Mantan Yang Dipertua Majlis
Perwakilan Mahasiswa Universiti
Malaya,Mohd Syahid Mohd Zaini
berkata,isu kalah atau menang














calon bertanding. Pilihan raya















kebajikan kerana atas dasar
itulah mahasiswa lain membuat
pilihan iaitu mahu kebajikan
mereka dijaga;'katanya.
Bagaimanapun,sebagai
mantan yang menguasai barisan
pro'-mahasiswa,beliau meminta
supaya pilihan rayadiadakan
dapat dilakukan dengan adi!.
"Pro-mahasiswa amat
mengharapkanpilihan raya





"Ini adalah hak eksklusif
mahasiswa untuk memilih,jadi











sebelum ini dicemari beberapa
insiden panas dan memalukan
membabitkan mahasiswanya,




WAN AHMAD SHUKRIE .••
terkawal.
tidak menjadi kudis kepada
mahasiswa lain untuk membuat
pilihan masing - masing.
"Si;lyapercayamereka
tidak mudah disogok dengan






pun keranaselama ini apa yang
disuarakan sudah didengardan
diperbaiki.
"Saya harap pengundi boleh





Pada masa sama, beliau
juga berpendapattidak perlu
lagi tindakan semberono atau
























PELBAGAI •••perangposteruntukmemanCingperhatianpengundiada di mana-f11ana.
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Calon,mahasiswa
jalankan
tanggungjawab
memperjuangkan
kebajikan
masing-masing
